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Donzella e ialuol qiiest uos 
Quez amdoas cumenalmen 
28 Saupessem e per iuiamen 
Cal deu auer lo caualier 
E tremezem per messagier 
Le iuglaret quez aissfes 
32 Qe uos a dich uertat con es 
Ni con si ma estat iuiatz. 
Sense entrar en apreciacions sobre la part literaria d'aquest text, 
nos limitem a cridar la atcncib dels ercidits respecte a les vasies alu- 
sions que s'hi veuben als trovadors n'Huch dc Mataplana (d. 2 ,  18 
y 21); Gauselins Faydits (a. 11, c. 19, g. 8); Folquet (e. 5, 25); Miraval 
(b. 4); y ademós altres com Gaubert de Puei ( h .  12); Bernat (¿de Ven- 
tadour?) (c. 17); Perol ( f .  1) y Montainagoutz (f. 16). De casi tots ells 
poden llegirse abundauts noticies en les obres romanistes que parlen 
del primer cicle trovadoresch (1). Sera temerari suposar, en vista de 
dites alusions y del ~nateix llenguatge, que'l nostre text foa compost 
a Catalnnya en les darreries del segle XII o en lo comen? del seguent? 
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Regonegut per totbhm l'interbs que teuen los inveutaris mitgevals 
per oonexer la nomenclatura variada de18 objectes, principalment dels 
d'us dombstich, y en general per contribuir a l'estudi histbrich de les 
custams privades, ens decidim a publicar los que havem darrerament 
aplegat. En primer lloch donhm les anotacions o partides que havCm 
cregut mEs interessants de diferents inventaris transcrits en un Ha- 
nual notarial del any 1380, conservat en l'arxiu de la antiga vegue- 
ría de la Val1 do Ribes, en lo Comtat de Cerdanya y Bisbat d'urgell. 
Es un volúm en paper, a b  la major part dels fulls desgafats, que 
mideix 222 X 154 milimetres. Advertim que per simpli5car y evitar la 
enujosa repeticiá dels item los havbm suprimit y continuarhm les parti- 
des a ratlla seguida. 
(1) V. les de Bastero, Baynouora, Diez, Bartsch ((lrundiss, p. 111, y af.lild, ;Oó. mmpl. 
t0rnOII). 
Inventari den Pere Pons de  Batet: Primo, dos bacons e mig bells e 
graos de carn salada. - Item, tres sagins buns e sufflcients. - Un ba- 
oinet patit de aram. -. Una flassada blancha a b  listes de' lana bureila. 
- Una flaesada sotill blancha a b  listes verdes e blaues. -- Un trauesser 
ple de ploma. - Un bot nou.de tenir vi. -Un parollet pa.tit daram. - 
Una olla de coura migeiicera: -. Una caldera daram migencera. - 
Una olla de courlt patiteta. - Una. padella, - Una capa blancha a b  lo 
copussay folrat de burell. 
Inventari den Jaumc Pellioer de Ribes: Primo, un sach a b  segla una 
tortera.-Item, una archa menys de cobertor.-Una rosora.-Un ambut 
de carabapa. - Un bot aull. - En la  cort un com de porchs. - Una 
conqua. - Una caca. - Una paroln. - Una pasteraou bertada. - Un 
scon. - Una taula. - Uns clemascles e un  baci. - XII scudelles V.  
taylladors 1. rosora 1. padella e 1. leues. - 1. olier de terra 1 scudoller 
aull 1 ambudera e 1 loca. - 1. bot aull 1 sadaq aull 1. scrynaull e 11. 
fla.pades. blanques de l ~ n a  .I capzall aull e 1 colga. - 1. cardavesl. post 
1. flacsda de  borre e 1. scryn a b  clau. - 1 cabacot a.ull 1 pala de forn 
1. tovaylles. - A  mecana 1 bou de pell rermcyll, 1. solriera. III porchs 
11 graiis e 1 poch X. cabres XrIII besties de  lana 1. aradra 1. jou esta 
entorn tres migeres de froment segalos. 
Inventari den Andreu Sala: Primo, un dorch rinader. - Item, uns 
ferrs unes cardes holdanes e una pastarota.-Una padela 1. penistro e 
una horczn embudera. - Una farrada una salera e un iuortor defust 
a b  1 picho. Un cabaco 1 pasador de farina e 1 cresol. - 1 scudeler, 
dues vergueres, V ~cudeles e IV taylados. - 1 ooueh de  fust, Ipelica, 
1 picha de Iust e 1 concota. - 1 mesura cayrada, 1 morterot de pedra 
- 
e 1 arquibancot. 
Inventari den Ramon Alainayu:'Primo, una farrada, II conques de 
fnst, 111 anaps de fust. - Item, dos picons de boix, 1 leues, 11 loces la 
une troeada. -Un triba, 1 axa, 1 tesores, 1 axoll e 11 niorters defust. 
- U ~ i a  greala de terra e 11 ole$ de terra a b  sa cobertera. - 1 leues, 
1 fauq, 1 tou a b  lana sutze entoru Una 1liura.-Ipaleyn, 1 bot, 1 dobler 
a b  lentiylles, 1 capero burell. - 1 troc de flapada a b  bren e 1 sach 
a b  bren. - 1 stryn ple de tremesor entorn lcortall ,  1 cero a b  Eaues eu- 
torn dos punyeres, 1 bacho, 1 sagi e 11 oveyllcs salades. - Dos trocets 
de squena, 1 scriyet. aul e 1 forch daylls. -Un seruidor de verga, 
11 flacades de lana e un capzall. - U n  cerro a b  pesos e faues en- 
torn 1 punyera e 1. bot. -1 cistella inenys danse, 1 axoll aull, 1 sadac 
e 1 aradra. - 1 eolga e un sohrelit folrat de pells. 
luveutari de na Berenguera, miller den Bernat Marti: Primo, una 
paroleta de portar ayga, 1 ambudera e 1 bancba rodona.- Item, 1 s'cu- 
deller entorn miga dotzena de taylladow e miga (le scudelles e 1 co- 
me11 de pedre..- 1 synes de staehas, 1 morter de fust e 1 padaqot de  
tovaylles. -.I passador de farixe, 1 panistre, 1 ambudera negra e 1 
.,. . , 
Ea?" de vidre. -'DoE t r h  pedres; 1 dorch de ter& e 1 vexe1ot.-.I sac- 
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. lit aull,.l-colga, 1 troc d e  vanoa et I cobertor de pells aull. -Una 
. capcana de dorch aull, mig brac daylls e I picha de sall. - 1111 mu; 
delons de blat ts t  froment comu, 1 paleyn e 1 arer. . '  : , . 
Inventari den Pere Clara: Primo, in coquina una .olla tnpi migen- 
cera, 1 ferrsde foch e 1 ast de ferr.-ltem, una pua de torn, 11 oliers 
de terra, 1 selaret e 11 leues. -11 sibis de lanots, 1 loca trocada, 
1 cacade yoall e 11 ferrades. - I fbrnell de fust, 11 sitia, 1 buffador e 
1 baci daram. - XXVI fusos, 1 ~a la rc t  de fust e 1 banch scon ab una 
taulcta; - D& comelets dc pedra de galineg e 1 morler de pedra. -~ 
Una rasora de raure pa, 11 anaps de Iust e I boteta pocha.-11 filoses, 1 
spasa, I colteil do penistre e 1 archa farinera hay una ambudera plena 
de mell. - 1 sach ab una punyera de farina e 111 61s de pateruostres 
negrcs. - 11 greals de tcrra, 1 olier ab 1 poch doli e 1 panistret. - 
Un cano de cana ab 111 aguylles basteres e 1111 tribanelles. - Una 
borsa e hay 111 florins V bli~nques franceses e 11 sous VI diners en 
uienuts. - Dos borsotes ab fonoyll; 1 capdell de 611, 1 canaler de pa- 
ret. - ,Un gauinet auda a b  manech de vori, 11 gots e 1 gerra doli. - 
Una ambudera a b  unpoch de mell c 1 cugllera de fnst'. -- Un ve11 de 
li 1 barra11 de vidre e 11 doblercs ab 11 punyercs de faues. - u n  ba- 
rralet de vidre a b  vinagre, 1 sella de lenya e 1 Ierrs de: foch. - Un 
taulell de portar pa barrat c 1 scudella de terra pintada. -Un mantel1 
lconat aula e 1 gonellu de dsna de 'ulau clar. - 1 carnise de dona, 
1 xopa de bagni audana e 1 cu$oll. - 1 pala de Inst, 1 ~ i c h o  de boix, 
1 torn de filar lana - 1 cauces vermeylles e aitres blanches, 1 soga e 
1 sach fariner. - 1 trauesser dc fustani e 1 aspi de auspiar lana. - 1 
cupsa de tenir salsa; 1 paner, 1 panistro c 1 braq daylls. - Iciste- 
Ila plena de taueles de torn (?) e 1 mirnyl1.-1 desquet ple de fonoyll, 
1 rnscle de palar neu. - 1 sent crispofoll e 1 destrall de mealer. 
En la  rera casa 11 coteblans, 1 cot de cauellat e 11 tovayl1es.-1 to- 
vayllo ab tres madexes destam e 1 c a b a ~ ~  ab sal entorn.1 punyera.- 
11 vells de.coto, 11 de seda, 1 capell, 1 borsa, 1 didall e 1 scryet. - 
1 borsa de seda ab pebre gingebre en 1 paper a 1 capell obrat. - 1 bor. 
sic de cuyr, 11 blanches e miga franceses e 11 perpenysnes e 111 sous 
VI diners e 1 lit corruc. 1 correge ab un coltell, 1 borsa. 111 blan- 
ches franceses e 1 perpenyana e 1 gauinet. - 1 coterdic blaue clara, 
. 1 manegues burelles e 1 denental aull. - 11 dorchs vinaders, 1 gran e 
altre poch e 1 banasta a c  canem cuberta de pell. - 1 couenet petit ab 
pel, 1 íromatgc e 1 cone ab pell dc gos. - 1 banasta plena de lnnes 
grosses burelles e 1 poch de lana eri 1 sach, floregada entorn XXV 
- Iliures. - 1 archa ab dos mugs de froment tremesor e IV froment ges 
qui pesen entre tots entorn V Iliures. - 1 sach de bren, 1 sach de ca- 
iiem apedecat, 1 dorqnet, 1 pitxer destayn. - 1 correge ab son coltell 
e ab sa borse e 1 correge ampla a b  dos sinelles. - Mige dotzene de 
fusos, 1 cuyller de niengar leyt, .I  cero, de cuyr. - 1 citriyll de terra, 
111 pelli laiqdes e 1 cota fle. sariiiil: -1 flapada blaue de borra .lista- 
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da de ver:, de vermeyll e de blanch. - Dos'farsets de blanquet que no 
son cusits que stan en pod'er del sastre. - Entorn XXII besties de mal 
gors de lana e entorn X anyells laytenchs, 1 taulell de portar pa e 
1 dofch vinader. -Una balesta, 1 aradra, 1 lanca, 1 farradava, 1 
fauc, 1 striyot aul. - 1 desquet, 1 clamascles, 1 codrat de lar,. 1. ansat 
de terra trencat.- 1 citriyll. 1 squela ab un colar, 1 jubet, I cot burell 
auda. - 1 paues, 1 cobertorot de pells, 1 lumaner de tea. - 1 fusada 
de lana negre, 1 tinell aull, 1 sedaq aull. - 1 bot squincat, 1 dorch de 
terra aygoade, 1 verguera, 11 batoylles. - 1 carabacaza: 1 conqua a b  
sal, 1 dorch de terra apadacat qui es aygoader, 
Inventari de na  Fraucesca filla den Joan de Ribes: Primo, 1 
cistalaca, 1 saginera. I curtapeu blau de dona, 1 moltonessa. - Item, 
1 mantel1 de mesclat ab pena non, 1 sama1 aull plena de veladra. - 
Lana cuita filada e blancha, 1 pintes de pentinar lana. - 1 segi, II cor- 
terS de moltonesa, 11 tous, 11 earabaces. - 1 caxa ab cartes e segella- 
da ab segell do1 scriun, 1 desquet ab sal!. - 1 ambut de colar leyt, 111 
. steues, XIII braqs daylls, 11 cercles de £erre. - 1 glauiot, 1 armaris, 
1 pells de. mantells, I eapzalot, 1 marfega. - 1 canestrell de paschar 
ab alguns ferraments, 1 molls de ferre. - 1 lantia de vidre, I pareyll 
de cabntes, 1 arch de balesta. - 1 salera de tenir sall, 1 canistell de 
peschar, 1 triba trencat. - 1 saler de sall ple derba colera, 1 ca- 
nalohre de coure. - 1 forroyll de ferro, I canalobro de ferre, 1 cap- 
zana. - 1 filat de lebres, 1 cuberta de mulls audana, 1 cabaqa de 
jonch meri. - Un strinyac, 1 paleyn, I caueco de ferre, 11 muls a b  
lur exartia? 
lnventari dcn GuillOm Benet de Serrat: Primo, 1 torbeyll, 11 pit- 
xers verts, I bugaca,111 reylles, 11 aradres.-Item, 11 segins de porch 
e 18 un es eucetat, 1 jubet, 1 gonella burella. - 11 bugots, 1 guangna, 
I scarpre, 1 daylla, VI1 squeles menys de batayll. - 11 sogons de cuyr 
cniu. 1 enramadora, V exades, 1 fuylla despasa. - 1 plom do peredar, 
1 arer, una picha de picar sall ab son picho. - 1 calces de sartzill, un 
pare11 de bous que te en Colomer emparats per la tayll del eastell de 
Queralbs. - Sen mana en Michell per la soldada de son fiyll XLV 
bestieri de lana. - Se11 mana en Serrat de Plauoles per laxouar de la 
dona LXXX besties de lana. - 111 anaps, 1 armariaz, VI fusos, 1 scar- 
daces auls, 1 scriny 'ab bren. - 1 brepoole, 1 cabac ab segon, 1 cap- 
vela2 de p1oma.-I-bugaca, 1 cresola de ferre, 1 spatlar de carn salada 
veylla. - Al cofre han libres. p r i ~ o  1 Iors sanctornm, 1 bulnm del 
breuiari de mors, 1 stories del Alexandri sume bernedina, 1 pamfill e 
1 fenser, 1 libre de notables teologali, 1 libre de  natures (?), lectura 
de actors (?) e 1 breuiari del bisbat durgol (1). 
' (1) Lo Iibredenalures podrla8sser lo Libvb Noturolaa d'hristbtil; al menys axi nurt eil. 
tre'ls llibres dela pi.edieadora de Barcelona a la primeria del segle XIVe 
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Inventari den Johan de Ribes: Primo, lana lauada efilada entre t o a  
S lliures, 1 vanoha. - Item, 11 oreyllcrs, V matelaces, IV moltoneiseá, 
1 capaster de ferre. - 1 aspi de auespiar lana, VI1 flacades cominals, 
1 triuell. - r c a x a  plena de passadors, 1 cuyraces de maczem. - VI11 
dogues de tina, 1 pedra doli, 1 tuuge, VI11 porcels. - 1 sella, 1 bride, 
1 spero, 1 sarria, 1 cardes, XII braces dnylls. - 1 coltell de cinta, 11 
baliinces, 11 streps de balesta,I baci dacaptar. - 11 reylles de porta, 
11 vellons blanchs de lana sutza, 1 pellde cabre. - Entorn mig quin- 
t a rde  lana, XIV pells lanudes, 1 Ion-oyII. - I cnga mens de cua, 1 co. 
rrege ab un horsich, 1 daga. -1 scriuania a b  1111 vengelis, 1 balances 
de carnicer.-Una truge uiiia, IX bucbs vius, IV galines, 1 capo, 
1 polet. 
lnventari den Pere BarS de Qucralbs: Primo, 1 ondidors, Idebene- 
dores, 1 cabaq de joncli meri, 1 sarria. - Item, 1 pertxa, 1 peliyo'e en- 
torn 11 somades de ienya. - 1 corbeyll, 1 eradra gornit, 1 jou gornit, 
1 cot blau de color. - Altre cot a b  aligots e ab pell de blau scur. - 
Un curtapeu blau de una color. 1 coxi auda. - Una pena de mantel1 
audana e 1 torn ab puá. -Dos axadons, 1 ferruca de coltell, 1 frovat- 
ge, 11 vells de coto. - Un got de vidre, VI florins dor, 1 resora de rau- 
re pa.- Un dobler, una resora de pastera, 1 coltell ab manech de boix. 
- 
-Una soga despart, 1 capa de poall de fust. - Una orqa aigadera, 1 
conca en que seu una pastera cobertada. - En la casa deuant la casa 
fogayne, V mugs de ciuada, - Una archa ab segla iromentosa, entorn 
1li mugs, 1 borraca de treliq. - Unes cardaces cominals, 1 pitxer des. 
tayn. - 11 tribes, un exoll, 1 sach olda a b  bren, 11 exades. - 11 rey- 
lles de ferre, 1 exedo, 1 buch ab aheylles. - Bestiar de lana XCVII 
nioltons, XCV oveylles anyells mascles, XVII c XX anyelles, VI ca- 
bres e 11 bous. - 1 squellagrossa, 1 forcha de ferre, 1 ca gran. -Lana 
prima ab vediyll e pintnnada e filada XX Iliures. - Lana migana 
lauada en vediylla XXVI lliures, lana grossa leuada XIIlI lliures. 
Inventari dels bhns del difunt en Pere de Guardia, qui fou Precen- 
tor de la Iglesia de La Seu, Rector d'Alp, beneficiat de Puigcerdi y 
Canonge de Tremp, atorgat per los marmessors de sa derrera voluntat 
en Francesch de Thoma, ardiaca de Cerdanya; en Berenguer de Erill, 
canonge, i en Jaume Vilar,.Prebere y Beneficiat de La Seu, en pre- 
sencia del notari en Pere de Ministrells y dels restimonis en Gnillem 
Call, Porter menor de la Iglesia de la Seu; en Lloan de Puteoclauso, 
escriptor de la propria ciutat y en Pere Corchat, Rector de Borr, 
en lo Bisbat de La Seu, lo dia 8 de Febrer del any 1400: 
Et primo iuvenimus in hospitio in quo dictus defunctus suam ha- 
bitationem faciebat: in quadam cainera: Item un cofre apres del lit en 
lo que1 havie ... - Item dues cuyleres dargent. - Un coxi obrat de 
seda. - Un bosset en  lo qual havie un reliquiari dargent ab un cordo 
de seda morada ab botons dor. - Bi rivia un tiuat (?). - V. pedres que 
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havie en lo dit rcjiquiari de  les quals la maior senere arrenehada. - 
Un cnrtro. - Un albara scrit en paper en lo qual oontenie que en 
Bernat Todo de  Liinignana que teuie en diposit VI florins. -Una co- 
rrega platenada de  vori en l a  qual havie un tlori e un moila. - Altro 
carner de  cuyro ques tanchaue a b  cadenat en lo qual havie un  
cordo d e  seda vert a b  dos botons de  fill dor per ceynir. - Una bossa 
de  seda en l a  qual havia XI ílorius dos. - Altra bossa blancha a b  bo- 
tons dor. -Hauie en la dita cambi'a altro cofre maior en lo qual ha- 
vie un  manto folrrat de verrneyll e negre. - Una gramaya de  londres 
vermeylla. - U n a  capa de  bruneta de  canonge folrrada l a  cara  de  
vays.  - Una graniaya de xemelot color de  morat folrada de  taffata 
blau embolcada cn una tovaylola ab  les ores negres. - Una gr iuiaya 
de  colea folrada de vays a b  son capero folrat de blau. -Dos sobrepe- 
liczs. - Dues almnezes de bruneta la una folrada de tnfata e laltra de 
vays. - Una cota de  vermeyl folrada de tadins blanclis. -Una cota 
negra. - Un capero de  drap vermeyll. - Altro capero folrrat de  ne- 
gre. -Un biiau de fustani - Uns puynets de  drap de lana. - Un...:. 
de  sendat vermeyll. - Una caxn en que havie unes clcnientines des- 
cuarnades cubcrtes de  vcrt. - Un libre apelat gotfre de  pergami 
cubert de  vert (1). 
Item, un  libre de  paper iomnnez cubert de verrneyll. - Un libre 
de  paper apellat les questious de  macstre borch dominiealls. - Altro 
libre de paper apellat les constitucions de  Tarragona. -Un petit co- 
f re  encuyrat en que bavie ~ o l t r e s  letres de  paper. - Un libre en 
pergnmi scrit apelat ..... speculatorum cubert de  verincyll. -Un libret 
de pergami c n  frauces. -- Uii maczapa pintat ple d '  scriptures de pa- 
per. - U n  libre de paper de  lectura de  gramatich. - Vn rnaczapa 
poch dc fust bnyt.  -Altró libre dc paper apellat liber sinodaris a 
d3mino Rt~imunclo Episcopo limoscensis. - Altro libre d e  paper ape- 
Iat isopus. - Altro libre poch de paper oflicii de sancta Maria he ahi  
set 8almps.-Un studi a b  sa  roda e ab  sa caxe en l a  qual cava bavie un 
pareyll de  lanqols grosses. -Unes tovayles a b  listes braues. - VI  
inandills. - Un jupo de  fustani menys de  inanegues. - Un capero de 
vermeyll folrat de blau. -Una  jacha a b  nns puynets vermeylls. - 
Un fasset blanch. - Unacota  de  drap verineyll folrada de  pena ne- 
gra. -Una  camisa de  cor. - Un fasset folrat de blanch. - Una pinta 
de vori de  pocha valor. - Un ferre de  glnui. - Una barreta negra.- 
Una almucza negra de'sor folrada. - Un pareyll de  czabates entapi. 
nades. -Una  lectura de  paper de  te vult deus. - Uu breviari a b  tan- 
( 1 )  L o  Gotfi.6 85 segurnmcnt la Summom Gotfredi que figurava entre'ls llibres dela fra- 
res l~redicadors de Barcelona a mltjansdel segle X I ~ I *  y quc so crcii era obra de Golfret de 
Trani. En lo Dililatrintaride cultura cntalnoa del Sr. Riibi6 y LLuch hi Bguro. uiin Lletrn 
del Rey Pere 111, del any 1350, perla que Pa present d'alguns Ilibres, ent1.8 elle 15 Ssma de 
Qotifret a Joan Gi l  de Castiella. 
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chadors dargent. - Un maczapa ab  frasqs cloltes (?). -Un martelet. . 
- Unes tenayles. -Un panistret ab  ferfaments. - Un tnulell de 
scach3 a jugar.-Un coxi de may1a.-Una mayla dolenta.-Unes bes-. 
caczes (?). -Dos paneses vermeylls. - Un inaczapa ab  roses. - Un 
arquiba~ch en que f a  pa. - Un mos de mul ab  sos banchs. - Uii 
strayl harrat de groch et de veriueyll.'- Una colgua en que jahie lo 
dit  defunt. - Un sobrelit ,de isarczs. -Una flac~ada blaua ab  listes 
blanehes e vermeyles. -Una vanua barrada de vermeyle de groch 
de pocha valor. -Dos lanczolls. -Una toczena. - Un matalassal 
ab  listes blaues e blanches. - Un trauesser. - Dues taczes dargent re- 
dones daurades de dintre marchades de barc~alona, -. En la casa de 
la cuyna una caldereta pocha. - Una ferrada ab  sa tacza pocha. - 
Un tinell. - Dues padeles. - IJn barra11 de veyre folrat. - Dos asts 
d e  ferre. -Una locza. -Una scaczaZora. -Una ola de terra. - 
Dos tayladors graris de fust.- Uns ferres grans.- Uns ferres petits.- 
Una taula ab  80s enpitells. - Una cndira. - Dos banchs. - Dos m016 
d e  ferre. - Ducs scudeles e tres greals de terra. - Una ampola de 
veyre. -Un pitxer de terra. -Dos morters ab  dos boxs de fust. - 
1 V  tayladors de fust. - Un olier. -En laltra cambra una caldera 
gran. -Una somal. -Una destrall. - Una colga. - IV flaczades: - 
Un mathnlas. -Un saehech.- Unalanterna de studi. -Un fre. - 
Uns sperons. - Uiia niula de pel parda. - Una sela. - Un bast. -Al- 
tro fre. - Un arquibanch en que ba un baci de lauto. - Una ola de 
coure. - Una gramaya negra de pocha valor. - Uria bacina de lauto. 
- Dos lanczolls. - Dues tovayles. -Dos tovayloles. - Una pastera. 
- Un saqnet de lana surgia la. qual dieu que es entre lo dit defunt e 
lo dit mossen on Berenguer deryll. - Una cacza daram trenchada.- 
Tres banchs. - Una gabia. - Una bancba foradqda. - Un . caliacz 
nb scriptures. -Un pcliczo de pcll de guineus. - IV posts. - Dues 
pipes buydes. - E n l o  obredor del dit alberch: Dos barralls la hn 
te,na barona. - Un cadenat ab sa clan. - V posts noues. -- Dos- pcus 
de colga. -Una cuberta destudi. - Eri lo celer den serra en lo carrer 
de tres dos en la dita ciutat dix lo dit JacméVilar que havie lo dit'de- 
funt en un vixell VI ..... que pot tenir VI somades de vi. - Dues 
somals noues. - Una carta de absolta c de deute que en P. gaczoll 
preuere del loch de tremp eonfessa de deure al dit cn P. (le guar- 
dia C. XCVIII solidos la qual fo feta a ccruera a VI1 dies de Ilarcz 
lan de M. CCC. LXXX quinto closa per ruü den Berenguer de Exame- 
iio babitatoris Ccruarie Auctoritate ltegia notarii publici. - Habie en 
la dita carta un albara de paper scrit de ma del dit p. gaczoll prene- 
re  que li deu C. XC solidos e VI diners. 
Inventar1 dels bens del difunt Mossen Raimon de l'rexa, Prebere y 
Beneficiat de la Iglesia de La Seu, atorgat per los mermessors de son 
testameut, co es, na Mexendis, germana y hereva universal del difunt, 
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Hossen Guillein Cal1 g Mossen Arnau Sanc, Preberes y beneficiats de 
l a  susdita Iglesia, en presencia dcl notari en Bartomeu Borr, qui l'au- 
to r i sa ,y  dels testimonis Nossen Gombert d e  Cumba y Mossen Pere Si- 
cart, Preberes, lo 26 d'Abril del a n y  1420: 
Et primo in operatorio hospitii in quo inorabatur: Item, una archa '  
a b  cubertor de  dotee sestersde forment e es plena. - Un arquibanch 
on eren les robes de  dona seguents les quals la dita heretera debia que 
eren sues; primo un cot vermell per adona.- Un mantell de  sanguini 
folrat de  pell. - U n  cot nou de ferret. - 1 mantell del dit drap l0lrat 
de pel. - 1 cot blau. - Una gonela del dit drap. -Un  cot olda de fe- 
rret. - Una gonela d e  blanquet. - Altra gonela de ferret noua. - 
1 mantell blau lorrat de  pena. -Una gramaya do blau per adona. - 
Una almucn noua negra folrrada de taffata. -Dos birrets. - Una 
vanoua bonn. -Un  lancol de dues teles. - A1ti.e lano01 de dues te: 
les cendat. -Tres grenlets de  stany. - Uns punyets de ferret.- Dues 
capses de fust bnydes. - Dues tonalloles obrades de  seda. -Un sa- 
quet hon hauia ccnt vuytanta nou blanquee vytenes (?). - Una car- 
nuda. - Una tineta a l  laguera. -Dos panesos. -Dos capeles. - Una 
cortina barrada da grocli e de  vermcll oldaria. - Una baiiasta de 
vimens noua. - Un parell d e  cordes. - Un banch. - Altra banasta 
petita. - Altra banasta gran. -Un  aliure (7) ab  lana. - Gnes balan- 
ces a b  son timo. - Un mantell blau. - Uri oiinell. - Un alcorci. - 
Una taca tasa gran deurada dargent. -Tres taces radones darnent 
blanques. - Un saquet on havic quaianta dos florios e rnitx entre bar- 
chinones, morlaiis, jaqueses e esterlines e quaranta quatre cr,oats 
dr. XVlII diners e 1 croat deXV1I d i n e ~ s .  - 111 barchinones e rniya 
vytenes e XXVII scuts dor e XXXI  florins en or. - In camera retro 
operatoriuiu: primo una colga. - Un matalass. -Un coceiia. - Un:& 
flacadasotill. - Un coxi dorella sotill. - Un trauesser.- Un parell de  
lanczolls de dues teles. - Un cobertor de  blani. - Uri sobrelit bo. - 
, Una flacada listada de  diverses colors. -Una archa a b  cutorn quatre 
o ciuch sesters de forment. - Unu capero blan olda. - Un fasset de 
blanquet olda. - Una cota blaua forrades les manegues de bordat. - 
Una cota de burell oldana. -Un  manto de  burell. - Una gramaysde  
sanguini forrada danyhins (?). - Una cota de  ierret,forradn. les mane- 
gues d e  bordat. - Un capevo blau olda. -Una vanoua bona. - Un 
ascrall o cubirtor de  diverses colors. - Una almnca oldana. - Un 
sobrepelic bo.- Una cadira foradada. - Uns pintes per pintinar lana. 
-Un eabap. - Una pipa desfeta. -Un  rallador gran. -Un  baiich 
estret. -Una eymina. -Un lenistcl. - Un gonsll de morat olda. - 
Un matalac esquinpat de  pocha valor. -Una flacada de  lana bona. 
-Unes spatleres bones. - Un juppo gros olda. - Un arquibanch on 
eren les coses seguents: primo 1 breuinri de pergami que corricnca l a  
segoiia carta significate et  finit quod memor et penultima iucipit coti- 
die heo oblatio et  finit unum. - U n  libre gros de paper qui es letra d c  
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doctrinal que comenva forma hominis e t  finit et  leccionis termi- 
iietur (1). 
Item, un  doctrinal de  pergami competent cubert de posts. - Un 
libre de  paper de gramatica que comenva cum sit nexus et  finit quod-. 
dam formale. - Altre libre de  paper qui es lectura de tractats. -Al- 
t ra  lectura de  doctrinal. - Altre libre de  lectura de  logica que co- 
menta questio est inter dialectica et  finit quatuor membra'(2). - Altre 
libro de  paper on son les constitucions provincials o siuodals de  pocha 
valor. -Un  libre de ympnes glosats cubert de  posts a b  aluda e a b  pla- 
tons. - Altre libre de pergami de sermons cnbert de poste. - Altre li- 
bre de paper de questions de drct. - Altre libre de paper..- Un  libret 
d e  paper del compot sotill. - Altre libre de  pergami intitulatus incipit 
summa de casibus de fratre Kaymundo de  pena fort (3). - Altre libre 
de  pergami de  sermons. -- Altre libre de  pcrgamí de sermons. - Altre 
libre de pergami intitulat a la derrcria comune sanctorum. -Un  li- 
bre de  pergami intitulat incipit quartus liber sententiarnm de  senten- 
tiis (4). - Unes constitucions sinodals de  paper. - Un libre de perga- 
mi irnperfel. - Un libre d e  paper qui es de  tractat de  dret e Consti- 
tucions de  Cathalunya. - Un libre de paper onno ha molt scrit. -Un 
libre de pergami qui son exposicions de  ,vocables scrit en letra rado- 
na .  - Un libre de  pergami qui comenca Gregorius Episcopus servus 
servorum Dei. - Altre libre de  pergami intitulat en la cinquena carta 
incipit prologus s. niartiiii pape ex libris canonum. -Unes decretals 
que comencen en lasegona fulla in textu sit omnibus quod quodam 
modo et  finit compeliatur. - U n  libra$ de paper. - Uu teslament de 
Mossen Bernat goinar canonge durgell fet en la ciutat durgell a XYlI 
d e  mar$ lany M. CCCC. 11. clos c subsignat per lo discret nandreu ba- 
laguer notari per autoritat. reyal. - Un banch. - Una capiola. -Un 
crisol. -Un canalobre de paret. -Tres  perolls de somals.. - Estam 
.entorn de XXX lliures entre filat e filar. - Lana entre filada e filar 
entorn XX Iliures. - Una cornuda sotill. - Quatre quarabaces. - Una 
conqna de  fust. -. Una pipa buyda. - Un quanter ple de vi blancb. 
-Un alcorci. -Una  vinagrera. -Una taqa d'argent radona. -Un  
vexel on havia entorn de  VI  somades de  vimprim (?). - Altre v e x e l  
on ha entorn dues somades de  clenca (7). - I u  coquina; primo uns cre- 
mals. - Uns cap foguers. - Una ferres de  tres peus. - Altres ferres 
mayos d e  tres peus. -Tres loces de  ferre. - Una caldera sens ansa. 
(i) Lo Doct~inol,~ernbla deu esrer lo Docrrinole d'Alexandre de Villedieu, llillre que 
rnrnbé se trovovn al eouvent de predicadora de Barcelona. en la segona meitat del se- 
g i e  X I I I ~  . 
(e) Lo l l l b ~ e  de lectura de legira, pot Bsserln-logica vetus. o ilogice novan d'~r i s t4 t i l .  
(8) Irr Summe de Coeibua de Ira Rarn6n de Penyafortcrn molt abundant en lo se. 
gle X I V ~  .
(4) Lo llibre ~ u a r t u a  libcr sententiorum de ssntsntiis sembla que era lo comentari del 
llibre qusrt de les Ssnlaeier de Pore lo Lornbord. 
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-Una  paela. -Una caca daram miyancera. -Una cetra de  Iauto. 
- Una caldera. - Una ferrade.- Una caceta daram. - Un canalobro 
de ferre. -Una  destraleta. - Una pastera cobertada. - Dues cober- 
tores petites de  ferre. - Una esbramadora. -11 asts de ferre petits.- 
Un  tallador gran. - Altre tallador gran sotill. - XVI scudeles e V I  
tslladors. Tres oles de coure migenceres. - I... d stany ab  broncb. 
-1 morter de oouro a b  sa  ma. - 1 morter de  pedra. - 1 cacola de  
terra. - Uns mols de ferre. -- Un banch scon. -Un  m a p p a .  - Dos 
cisteletes. -Una  tauleta o bancba. - Uns aiiipoles. - Un barra1 d e  
veyre. -Unes aynes de ferre de traure foch. - Un cofiet de pocha 
valor. - Unamacapa gran. -Un  crfret sotill. - Una taula plegadicn . . 
a b  sos capitells. - Una altra taula seinblant. -Un  librot doracions e 
de exemples cn perganii. - Dos sobrepelices oldans. -Un  ooltell de  
anca.  -Una spasa. - Un bacinet d'ariiies rovellat. - Unes cuyraces 
sotills. - Una' balesta. - Una. gabia de  fil d e  ferre. - Una bacinu 
gran daranl. -Un libre de  sermous en paper sotil. - Un libre de per. 
gami collecta evangeliste epistoler sotil. - Una taulaqa de  fust. - Una 
balesta. - Un crocb. -Un  Ormal ab  son stoyx. - Una lanterna. - 
Uii drecador. -Dos cercles dc ,fei.rada. -Un cadenat sotill. - Unn 
caxa ab  ferranients e pans. -Un arquibanoh pctit. -Un  mttndiet. 
- X passadors, 111 enganouts e V aates. -Un tallador de fust gran.- 
Dos lancols de  tres teles cascun. - VI1 lancols de  dues teles cascu. 
- Unes toualles a b  listes blanques en lo cap. - Altres toualles gros- 
seres de  canein. -Una stola e un  riianiple nou de fustani obrat de di- 
verses colora. - Dos caperons doliueta sotils. - Una caxetn petita. - 
Un pare11 d e  tesores petites. - Una cotardia de blau oldaiia. - Una 
almuqa forrada de pena negra. -Una cota de  bnrell oldana. -Un 
compter. -Una cetra de lauto. - Un broquer sotil. - Una podedora. 
Un macapa. - Una bacinn tesa de Iauto. -. Un fasset de blanquet. - 
Una serra. - Una ceruellera. - Unes cuyraces eutigues. - Un li; 
lvot d e  letra gotiga. .. - Un tinter de  plom. - Una colga. - Un scrall 
de  canamac. - Un matalass sotill..- Un larico1 de dues teles. - Una. 
Bacada sotil. - Altra squincadi. -Un arquibanch. - Uii cetrill de  
coure. - Moltes camisaces e altres pedaces esquincats. -Una correya 
blancha. -Una  concha de fust. - Dues calderaccs daram. - Un col- 
g a  foch de ferre. - Altre colga foch de  ferre sotil. - Una scala V. 
gallines e 1 poll. -En l a  archa forana on ha entorn de  XXX o S X S V  
sesters de lorment. - Un cadenat ab  sa  clau a l  que es tanchada. 
. 
Tant  l'inventari de'n Pere de  Guardiacom lo d'en Ramón de  Yrexa 
estan escrits e n  pergami y conservats avuy a l  arxiu de  la iglesia de  ln 
Pietat, de  la Sen d'urgell. En un  y altre documeiit les rtnotacions de  
llibres augmenten la Valor d'ells per a l'estudi d c  l a  cultura mitjeval. 
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